

















Ueber die lmpedinerscheinung bei der in vitro nach・
weisbaren normalen Phagozytose betreffend 
Welch-Frankelsche Bazillen. 
Von 
Dr. T. Kaku. 
〔Ausdem Laboratorinm der K~ i s . Chir. Universitits］.《linikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
T estmaterialien. 
1) F.'J, K巴rz巴nfiltrateiner 7lig-igen Bouillonkultur von Tl'dch-Friinkelschen Bョzillcn.
¥-or cier Filtration war die Kultur <lurch Zusatz der :¥c予rm:-tl仁川bon且tlOsungneutrali-
siert wo1den. Das Filtrat巴nthalt0,5 proz. Carl〕:ilsaure.
2) FK 301, eine halbe Stunde Jang abg巴kochtesKerzenfiltrat (FN). Dal児ientstand 
w巴dereine Tri.ibung noch ein Niedcrschlag. 
V ersuchsweise und V ersuchsergebnisse. 
¥"ir pri.iflen nach Wright die ¥¥'irkung der Testmaterialien auf die in vitro nach・
weisbare Phagozytose der Staphylokokken uncl erhielten die in folgender Tabele 
Z口実allJlCl）又C$l'ltenBefunde. 
Tabelle 
Die rlurch luso.tχvon Tc>lmo.lcrialien hccinflusste l'ho.gozyto崎、onSto.phylol《okl、enin vitro 
Antigenm叫 e r nM t n• I no I n• I 《 Q i ι l u,u, , u,1 I U,, 0,4 I 0，δ l I,O I 0 
ccm : ; ~ ' j f トナー」」 ：！ 
I ' トK'. 11・K. I FK I I FK I FK . iトK ~ Bouillon 'Je>t川 江krialien ' fl¥ / 1 ・:-; FN I パFNI パ！？、 , Fl'¥ i 
伊 I30’ I ,oI I 30 I , 301I I 30' ¥ (Kontrolle) 
乙afider ' ' ' - 一｜一一ーァ一一一 ｜ ｜ 
fr,・"cn《Iくn ,16l1s118121・517・527 13,51 25 I 10.5i 15 I IO I 13I 13・5
Zelen 1 I I I I I i ! I I 




タ j40.5: ~ s i 45 ;s.s 47 
46 55,5 53 I 66,5 53 14 
26,5 
40 




I) Die grosste Phagozytose ( Phagozy tat) ¥I'礼r53 beim nativenλntigen (FN) und 
74 beim gekochten (FK 30’）． 
2) Daraus geht hervor, dass die Welch Friinkel~chen Gasbrandbazill巴riauch das 
Impedin produzieren. 
3} Der maximale Phagozytatwert bei F:¥' und FK 30’同rhaltsicl1 zu einander wie 
53: 74=71,6: JOO 
4) Dies sagt uns, d且sdie Impedinenergie etwa 28% war. （λutore「巴rat)
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ニ加フ）テ2分シ共ノ l'I~ ハ後述； ~·J-!WJ1 ニ取リ置キ他ノ 1乍ニ立王 Jレ三・フ L〆三Z＿！＿し氏瓦斯
壊症繭テ 1週間嫌気性ニJ;H~ セリ， 11!：ノ』舌養肉 ;ii-ハ特らノ悪臭テ放チ強度ノ酸性テ同ス（菌
量ハ培養液1.0詫rjt0.0007詫ナリキ）之レテ強力遠心シテJ-j登i夜7f'Htノ上泣沈ノ酸度テ定
規炭酸曹j土波テ以テr[t和シ（上澄液360；）＇毛テ中平日ス Jレニ定規炭酸曹達液11詫テ要セリ）之レ
81:! 日 ~－ 外 科 w 副 第 1』 望書 第 4 ~）~ 







3. 賓 験 方 法
ラfト氏法ニヨリ試験管内ニ於テ可検波ガ喰：瞳作HJニ及ポス影響如何テ検査シタリ。印
チZ象備試験テ行ヒ T/;it菌｛夜ハ 5f日ニ稀稗シテ使用スレパ喰菌現象検費ノ商量＋シテ最モ埴
首ナ Jレ事判If月シタ Jレガ故ニ之レテ51岳ニ所持スJレニ’，：1；リテハ版菌液0.5姥テトリ生i慮i夜， 30
分煮浦if~ ｝ ＇.各0.05詫， 0.1耗， 0.2耗， 0.4姥， 0.8詑， 1.6詫ニ別々ニ加へ夏ニ針！！夜間 ｝ 0.5%石提
酸IJIJ0.5%伯街糖加肉汁テ生煮岡措iJ(jl{0.05沌ノモノニハ1.95姥， 0.1詫ノモノニパ1.S詫，0.2
持ノモノーハ1.8詑， 0.4詫ノモノュハ1.6耗， 0.8沌ノモノニハ1.2詑， 1.6姥ノモ／ニハ0.4姥，
テ追加シ， 叉刻・J!Hトシテハ！ポ菌J.i0.5沌テトリ之レニ1；日照f1jノI矧1・1.0詫ヲ加へ，j折クテ生煮
i;I可抗朕及ピ刻！！｛｛共イ11J レモ全量 1.5括トナセリ之’~r ノ開係ハ第1表ニ示サレタリ。
第 1表抗原量並ニ原菌液稀蒋方法ヲ示λ
抗原量 I~－－ 0.1 / 0.2 / 0.4 I o.s I 1.6 I 
菌液 J o.s I 1.5 I 0.0 : o.5 / o.5 I o.5 J 
。
0.5 
肉汁 J i.リ5I I.fl i 1.8I 1.6 I l:! i 0.4I :l.O 







1. 黄色葡萄AA球菌液 前記／如ク抗IJj(.ti;:1lftニ針j則 Jj肉汁テ以テ該原菌液テ 51喜ニ稀耕
シタ Jレモノナリ。
日生直i現刷会fi'ハ大il任2J_よ氏ノ方法ニ従へリ印チ一定ノ硝；［・毛綱管内ニ前記白I血球，抗
阿波テH テ f日早セル Jil. 色げ，j勾J I J（球菌液， 'ii＇日照 ι ハ抗版櫨液ト同一川 ~t材料タル 111i,1己ノ肉j I・ 
ノ i テ以テ fr~rn セ Jレ黄色；＇1;j~\j)IJ；球 1ー\Ji＇.夜ノ）｜国 ι各同量官’長気ノ間隔テ置イテ吸入シ次イデ之
レテノj、硝Imt上ニI次キH1シ，良ク混平日シ占 Jレ後夏ニ他ノ品w了・毛細管ニ入レ371主ノ瞬卵器内
賀来． ウエノレシ・ 7 レンケル氏瓦斯撲症菌7以テノ試験管内日食菌作用Lイムベヂン1現象 803 
ニ151｝開放置シ次f戸空株椋本子作リ乾燥同定後ギムザ氏i夜ニテ染色検費－（！ Y n
鏡検ニ営リテハff）立ノ視野ニ現パレタ JI-中性多核白血球ノ輪廓I巨シク良ク染色セルモノ









号室宇lo回 / 0.1 1 0.2 I 0.4 I o.s I 丙つ 。
抗原種IFN iψI F NI F3t>I F N I I~t5 I F N _/J・:ic5 iト N 11·~6~ I F N I F:\I ：~＿ （部）
喰 I16 I 15 I 13 I 21.5, 17.51:l7 / 1:L5I 25 I川／ 15 I 10 I 13 ！山
商／ 30 I 40.5/ 35 / 45 / 35./ 47 I 20 I 38 I 14I 2寸15J•2:; / 26.5





















枕 1-o, • 
! ：：~ ／：二： ＼よと－－－－－－－－－－－－－－－－－
正..t 、．ー＼







































テ生滅i夜／；場合ハ剖｜！｛｛肉汁ノ 場 ｛－~ ヨリ小ナ Jレ モ ，.6.il：ι伐ノ場合ハ向f•J・J!f＼ヨリ大ナリキ。
E) 
千怜訂版：nH1モ l•l.'. fl1 ノ I~ ニ ハし喰寸ハ生i癒液ノ 揚合ガ煮鴻波ノ場 ｛－1 ヨリモ小ナリ，而シF) 
ア生・ ~6.'J<I‘Ji@'.i伐ノ；場合共ニ2・J!l:IJ 1~Jij· I場合ヨリモイ”Iレモノj、ナリキ。







シテ生・如実l<iJ. ~＿ ； ，ミノ 揚合 JI，： ニ劉！！（＼［央:Jd· I場合ヨリモ大ナリキ。




FJ （キJ/cJ)j(,:: 1.6主主佼Ilノ際ニハL菌－，/¥ ~ 1-j慮i{支ノ必.＼｛よカ、煮泊施液ノ場合ヨリ；J、ナリ， f(ij シア
生・煮＇＇Hi慮波ノ揚合共ニ羽）！［＼肉d・ノ場合ヨリモノj、ナリキ。
L喰1 トL菌一lト／和自Hチ恰r'.h子L子寸ハ3) 
人）外抗原並0.')51［使mノl祭ニハLI l ハ ~1~崎、J~ ノ 場合カ’烹 ii. ~ ； ｛；ミノ J＿，~i ｛＼＇ ヨリ ;J、ナリ， l(ij シテ
生・煮1+i1，店法／場｛－1j七二到！！日 f ｛~ ij－ノ 易~ ｛－； ヨリ モkナリキ。
而シテ外Jit:f!i(:1::0.1沌使 Ill ノ｜努ι ハL子寸ハ ιl::iJ..Z<I~ ；」L\ ｛－； ヵf.il1品々ノ揚｛＼ ヨリ小ナリ，
生・汽・1,Hih'l.<Iミノ叫｛－； -J1；.ニji.Jl!(i[勾汁ノ場介ヨリモ大ナリキ。
）?》?

































806 日水外科資画；為 10 1是第－！ ~：氏
'I三・煮 i44~ ／c原量 0.05苑テ使用セ ι場合一ハ行il. ~i（｛ テ l:J， テノ値ガ大ーシテ生i慮if主ノ揚合小
ナリキ， ffli シア生協i｛主ノ揚｛I ハ f.Jj!付 f1~h ， .ノ場合ヨリモ大ナリキ，但シ」喰「ハ＇I三鴻if~ ノ場合




3. 'I~ ・煮師抗原：，：： 0.:21モ｛川jj ノ場合ニハし日立寸＇ L菌寸＇ L· f-＇~~ニ煮if-ii1主ノ場合大ニシテ生j慮
液ノ場｛11］、ナリキ，而シテ生・煮何レノ 場合壬1・J)1:1.f1~J i /-I場合ヨリモ大ナリキ。
.f_ q，・煮柄抗原：，：： O.t詑使Ilノ場合ニハ」喰「＇ L菌「．し子寸共ニ煮i慮波ノ場合大ニシテ生i慮
液ノ；場合ノj、ナリキ， [(I］シテ生i：払伐／；場合ハ針！以内fトノ 場合ヨリモノj、ナリキ。
5. 1':・煮嗣抗原量0.8iモ｛史用ノ場合エハし喰寸．し菌o,L子 1ハ何レモ煮鴻液ノ揚合大ニシテ
’hi；者，（： ノ場合ノj、ナリキ，而シテ＇ i＂.・煮雨 in毒液ノ揚合共ユ到！以内汁ノ揚合ヨリモノj、ナリキ，但
む煮鴻i11l ノ；揚合LO会寸ハ主·•l!!\H共~d－ノ場合ヨリモ 1.5 ダテ大ナリキ。
6. 生・煮i1Mi'cJit:1 1.6姥！~Ill ノ場合ニハL喰「＇ L菌寸＇ L子「共ニ煮j慮液ノ；場合大ニシテ生i慮
i夜ノ揚｛－J!I、ナリキ，而 シテ生・煮M4i慮液ノ場合JI＿：二針！！校内汁ノ場合ニ及ノ、ず リキ。
自1チ（甲）ウエルシ・フレ ンフ ル氏瓦斯壊症rn怜Jii培 養ノ生・煮雨漏ifミテ使用シテ到黄色葡
萄丹｝~球菌喰菌作m ニ及ヰfス促進能力ノ大小テ検ス Jレエ綿テ I :J/cJ)f~景ニ於テ生i慮液テ加j へタ
Jレモノカツj、二シテ30分煮櫨ifl7加ヘタルモノガ常一大ナリキ。
（乙） ’l'.il.ofi代ニアリテノ、Ji訪日：， 0.1括7{z ピりさ:IE使HJ ノ初代ハ等シク L子＇53ニシテ J，~ 大0
f?:il .fi;(.iノ；揚合ハ i/cJit：，：.ョ 0.2詫佼JiJ ノ揚合」I「7-1 ニシテ I1ム λナリキ印チ抗）Jf（量 0.05ii"モヨリ O.~
詑jζハ加ヘタル抗原五i：ノ増大ニ一致連行シテ試験管内喰j';'jf'i＇用ハ増強セラレタルモ 0.4詫
以上ニ至リテハ加ヘタル抗原世ノ I曾大ニ逆行シテ試験管内喰菌作月j ハ；i.~·N セヨレタリ而シ
テ外抗原量 0.的立（：， 0.1耗， O.：！花使別ノ揚合ハ＇ le: ・煮＂＇~総；（ミノ場合共ニ釘！！任肉汁／場合ヨリモ
Lnj't o・L菌「・L子寸何レモ大ナリシニ抗i9t＿~：： 0.4詑使f]jノ；場合ニハ煮詰霊if主ハ別J[(i.f勺j卜ノ揚合ヨ




テ合 1J シ居 Jレ事ハ l珂ニシテ自H チ生ナ Jしi~島平’1:1:1wa句 [11j1 ニハLfムペヂン「カ合｛fサレ日Jレモ
ノーシテ rζ レヵ·nuWiftnn テ ~fLJl二セリト JIJ州’スペシ， 1!11 ~－ ；－スレハ｜’叫UoJU此色（1¥j1.'j!I I、f;Ji'.iテ
n[t仙ス Jレ！？：用テ l~llJf: シテ以テ黄色（i'iB出［Uk1'fi テシテ f’I血球 J ｛）＇民ヨリ売カレシメタルモノ
ナリ故ニ白血球ハ充分ニI食；臨能力テ護部シ符・ずリ L液体トシ j L喰「・1_f{;j「ノ和郎チL子「カ”
賀来． ウエノレシ・フレンケル氏瓦斯壊症蕗7以テノ試験管C内喰菌作用しイムペヂン1現象 807 
小トナリシモノナリ，然Jレニ 30分間嬬氏100皮ニ此ノ i払（zテ煮沸スレバ此ノロ合的現象ニ阻








シ夏ニ 0.2括ニ増量セリ従テ生穂波ノ毒力モ後者ニナ Jレホド増加シタル諜ナ Jレガ其ノ l官菌
作用ハ反ツテ後者ノ場合ホド大トナレリ之レ草ニ毒力云々テ以テ説明シ去ル能ハズ Lfム
ペヂン寸事説テ f）~ ツテ初メテ fr円三ノ無理ナシニ説明シ作ペキ事責ナリ。
夏ニ溶解性菌物質ノ毒性ト抗原性トハ一定度迄ハ雨者相連行シテヒ昇スルモ或ル程度テ




’雨i慮i夜／；場合ニ於ナル喰菌子し子一l）値ハ1: 1.17 : 1.24 I比ニ増加テ示セリ換；；・スレパ0.05
詫テ使用セシ時ヨリモ 0.1距ア使用シタ Jレ際ニハ17%グク喰菌作用ノ増進テ認メ夏ー 0.2詫
テ使用シタ｜祭ニハ24%ダタ喰菌作用ノ増強セルラ認ム，叉抗原量テ0.2詫ヨリ0.4詑， 0.8毘，
1.6括ト夏ニ倍加セシエ各場合ニ於クJレ生・煮雨滴i夜ノ I喰菌子し子V 値ハ0.75:0.47 : 0.48ノ
比ニテ減弱テ示セリ（Wチ抗Jfit:P：テ100%グク増加シタルニ喰菌作用ハ25%,53%, 52% ) l 争J 
ニ減弱セルテ認ムぺシ印チ上行位相ト下行位材lト／匝別テ明一認1
一テハあi防｛午：0.4詑ニ至レパ共／毒性カや過超トナ Jレモ／ナ Jレ事テ知リ得タ Jレナリ，向夏ニ封





1) 試験官：内ーテ行へ Jレ針黄色葡萄！／］（球菌喰菌作用ハウエルシ・フレンう Jレ氏五斯壊症
菌ノ：生煮雨滴液ニ依リテ影響サレタリ＠p チ生穂波ト 30分煮櫨波トニ於テハ煮穂波カ＂~J::i慮i(i
ニ比シ進エ強大ニ試験管内喰菌作用テ促進セリ是印チウヱルシ・フレンクル氏 Jdtri・t主痘菌
808 日木外科資幽う＼ 10谷第 4 ~虎
培養櫨i夜モ亦日食菌｛仁川阻止物質Lfムペデン寸ヲ含行ス Jレコトノ誼ナリ。
2) 試験竹内喰菌現決テ指掠トシテ逆ニl1Ll!i(fl能働力ノ 人ー小テ判定セント欲スル際ユハ
一定範I刻ノ抗））j(:1 ：令i主ニ於テぷ~~テ有ス Jレモノーシテ ｛［＇； ’~F ； 用ヰタルウエ Jレシ・フレンナル
氏瓦斯暖痕菌ノ 0.5%子出荷糖）Jfl肉汁（家兎筋肉片｝JU）ノ1週間嫌気性府養ヨリ得タサ生・煮雨






ノレ コトハ寸屯ノ 縦長テ挟ム絵地frr~ キモノニシテ L 'fムペチン1ラtJHlセシ免疫元ノ貴地的≫！＆
mノ基礎ハ貫ニ此黙ニ;tr:）レモノナリ。
